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Abstrak 
 
 
 
Saat ini penyakit demam berdarah masih merupakan penyakit yang berbahaya, bahkan 
dapat menyebabkan kematian. Tenaga medis yang terbatas menjadi hambatan bagi 
mereka yang butuh untuk mengetahui diagnosis penyakit. Maka dari itu penelitian 
aplikasi sistem pakar bertujuan untuk diagnosis demam berdarah pada perangkat mobile 
ini bertujuan untuk menerapkan aplikasi sistem pakar yang dapat menyajikan hasil 
diagnosis demam berdarah yang cepat dan mudah untuk digunakan pada perangkat 
mobile. Adapun metode pengembangan yang digunakan meliputi tahapan-tahapan yaitu, 
pengumpulan data, perencanaan sistem, analisis data, perancangan sistem, konstruksi 
program, pengujian program, dan perbaikan. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini 
adalah aplikasi sistem pakar dapat diterapkan pada perangkat mobile dan berguna untuk 
diagnosis awal demam berdarah lebih cepat dibandingkan dengan uji laboratorium. 
Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar berbasis Android ini mudah 
dan praktis untuk digunakan dan aplikasi sistem pakar ini dapat memberikan diagnosis 
awal demam berdarah sehingga penanganan penyakit menjadi lebih cepat. 
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